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◆ 原 著 
1)  Tajiri K, Futsukaichi Y, Kobayashi S, Yasumura S, Takahara T, Minemura M, Sugiyama T. L-Carnitine for the Treatment of 
Overt Hepatic Encephalopathy in Patients with Advanced Liver Cirrhosis. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2018; 64: 321-8. 
2)  Tajiri K, Tokimitsu Y, Ito H, Atarashi Y, Kawai K, Minemura M, Yasumura S, Takahara T, Shimizu Y, Sugiyama T. Survival 
Benefit of Tolvaptan for Refractory Ascites in Patients with Advanced Cirrhosis. Dig Dis. 2018; 36: 314-21. 
3)  Inomata M, Hirai T, Seto Z, Tokui K, Taka C, Okazawa S, Kambara K, Ichikawa T, Imanishi S, Yamada T, Miwa T, Hayashi R, 
Tobe K. Clinical Parameters for Predicting the Survival in Patients with Squamous and Non-squamous-cell NSCLC Receiving 
PD-1 Inhibitor Therapy. Pathol Oncol Res. 2018 Sep 19. doi: 10.1007/s12253-018-0473-x. [Epub ahead of print] 
4)  田尻和人，二日市有花，小林才人，安村 敏，高原照美，峯村正実，杉山敏郎．進行肝細胞癌に対するレゴラフェ
ニブ治療の初期経験．The Liver Cancer Journal．2018 Jun；Suppl. 1：71-2． 
5)  猪又峰彦，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，山田 徹，三輪敏郎，山岸健太郎，野村邦紀，林 龍二，戸邉一之．
KL-6 値と放射線性肺臓炎発症の危険性との関係に関する解析．肺癌．2018 Feb；58(1)：19-23． 
6)  西村良平，谷村 悟，竹村京子，小松央憲，舌野 靖，南 里恵，飴谷由佳，舟本 寛．腹腔鏡第一穿刺時の臓器
損傷を防ぐ手技 Lee-Huang point&Palmer’s point．日本産科婦人科内視鏡学会雑誌．2018 Apr；34(1)：184-8． 
 
◆ 症例報告 
1)  Akashi M, Tajiri K, Wada A, Tsuneyama K, Kawai K, Yasumura S, Minemura M, Takahara T, Sugiyama T. A Patient with 
Non-alcoholic Steatohepatitis Complicated by Multiple Myeloma. Intern Med. 2018; 57: 2013-8. 
2)  Futsukaichi Y, Tajiri K, Kobayashi S, Nagata K, Yasumura S, Takahara T, Minemura M, Yasuda I. Combined 
hepatocellular-cholangiocarcinoma successfully treated with sorafenib: case report and review of the literature. Clin J 
Gastroenterol. 2018 Oct 29. doi: 10.1007/s12328-018-0918-5. [Epub ahead of print] 
3)  西川 潤，細川 歩，渕野真代，高取俊介，岩本真也，菓子井良郎，坂東 正，清水哲朗，峯村正実，杉山敏郎．
エソメプラゾール長期投与後に発症した横紋筋融解症の 1 例．日消誌．2018；115：299-304． 
4)  二日市有花，田尻和人，小林才人，安村 敏，高原照美，峯村正実，杉山敏郎．再発混合型肝癌に対するソラフェ
ニブ長期投与が著効した一例．The Liver Cancer Journal．2018 Jun；suppl. 1：54． 
 
◆ 学会報告 
1)  Tajiri K, Futsukaichi Y, Kobayashi S, Yasumura S, Minemura M, Takahara T. Efficacy of on-demand intrahepatic arterial 
therapy in combination with sorafenib for the treatment of advanced hepatocellular carcinoma. APASL Single Topic 
Conference; 2018 May 11-13; Yokohama. 
2)  Tajiri K, Futsukaichi Y, Kobayashi S, Yasumura S, Minemura M, Takahara T. Peripheral myeloid dendritic cells may predict the 
prognosis of patients with hepatocellular carcinoma. APASL Single Topic Conference; 2018 May 11-13; Yokohama. 
3)  峯村正実．C 型肝炎治療の進歩が教えてくれたこと．日本内科学会北陸支部 第 75 回生涯教育講演会；2018 Sep 30；
富山． 
4)  竹村京子，谷村 悟，神田龍人，本多真澄，草開友理，西村良平，舌野 靖，飴谷由佳，舟本 寛．腟閉鎖術後再
発腟脱に対し LSC（Laparoscopic sacrocolpopexy）が有効であった一例．第 58 回 日本産科婦人科内視鏡学会学術講
演会；2018 Aug 4；松江． 
5)  二日市有花，田尻和人，小林才人，安村 敏，高原照美，峯村正実，杉山敏郎．再発混合型肝癌に対するソラフェ
ニブ長期投与が著効した一例．第 54 回日本肝癌研究会；2018 Jun 28-29；久留米． 
6)  田尻和人，二日市有花，小林才人，安村 敏，峯村正実，高原照美，杉山敏郎．末梢血中の樹状細胞と肝細胞癌の
予後との関連の検討．第 54 回肝癌研究会；2018 Jun 28-29；久留米． 
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7)  田尻和人，小林才人，二日市有花，安村 敏，高原照美，峯村正実，杉山敏郎．cTACE 不応に対する DEB-TACE の
有用性の検討．第 54 回肝癌研究会；2018 Jun 28-29；久留米． 
8)  田尻和人，二日市有花，長田功平，小林才人，安村 敏，高原照美，峯村正実，安田一朗．実臨床での進行肝細胞
癌治療におけるソラフェニブ，レゴラフェニブ sequential 療法．第 18 回日本肝がん分子標的治療研究会；2018 Jul 14；
東京． 
9)  田尻和人，二日市有花，小林才人，安村 敏，高原照美，峯村正実．進行肝細胞癌に対する分子標的薬治療の現状
と治療成績改善のための試み．第 22 回日本肝臓学会大会；2018 Nov 1-2；神戸． 
10)  横田朋学，三原 弘，作村美穂，安藤孝将，梶浦新也，田尻和人，藤浪 斗，峯村正実，安田一朗．胆管空腸吻合
術後に胆管内に形成された過形成性ポリープを内視鏡的に切除しえた一例．第 112 回日本消化器内視鏡学会北陸支
部例会；2018 Nov 25；金沢． 
11)  田中宏明，徳井宏太郎，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，山田 徹，松井祥子，多喜博文，戸邉一之，林 龍二．
重症呼吸不全で発症し、多剤併用免疫抑制療法で救命し得た抗 EJ 抗体陽性急速進行性間質性肺炎の 1 例．第 234 回
北陸地方会；2018 Mar 18；福井． 
12)  岡澤成祐，㔟藤善大，平井孝弘，木戸敏喜，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，神原健太，猪又峰彦，
今西信悟，山田 徹，林 龍二，松井祥子，山本善裕，戸邉一之．疑似電子カルテを用いた咳嗽初診ロールプレイ
の行動解析（ポスター）．第 58 回日本呼吸器学会学術講演会；2018 Apr 27-29；大阪． 
13)  㔟藤善大，徳井宏太郎，下川一生，高 千紘，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，山田 徹，
三輪敏郎，松井祥子，林 龍二，戸邉一之．気道狭窄，心尖部心室瘤，多発肝腫瘤を伴った全身性サルコイドーシ
スの 1 例．第 41 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会；2018 May 24-25；東京． 
14)  平井孝弘，㔟藤善大，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，山田 徹，
猪又峰彦，戸邉一之，林 龍二．抗 VGCC 抗体陽性の傍腫瘍性脳炎の 1 例．第 80 回呼吸器合同北陸地方会；2018 Jun 
9-10；金沢． 
15)  梶川清芽，岡澤成祐，㔟藤善大，平井孝弘，徳井宏太郎，高 千紘，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，
戸邉一之，山田 徹，林 龍二，松井祥子，山本善裕．MAC に準じた 3 剤治療で解熱が得られた Mycobacterium 
Shimoidei 感染症の 1 例．第 80 回呼吸器合同北陸地方会；2018 Jun 9-10；金沢． 
16)  岡澤成祐，勢藤善大，平井孝弘，田中宏明，徳井宏太郎，高 千紘，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，
山田 徹，三輪敏郎，林 龍二，松井祥子，戸邉一之．実臨床上でメポリズマブを使用された重症気管支喘息患者
背景と治療効果の検討．第 67 回日本アレルギー学会学術大会；2018 Jun 22-24；千葉． 
17)  今西信悟，平井孝弘，徳井宏太郎，高 千紘，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，三輪敏郎，戸邉一之，山田 徹，
林 龍二，松井祥子．ニボルマブ投与中に筋炎を発症し、筋生検を施行した肺扁平上皮癌の 1 例．第 73 回日本肺癌
学会北陸支部学術集会；2018 Jul 7；金沢． 
18)  並河大器，岡澤成祐，平井孝弘，徳井宏太郎，高 千紘，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，三輪敏郎，戸邉一之，
山田 徹，林 龍二，松井祥子．TS-1 内服中にサイトメガロウィルス腸炎を発症した肺腺癌の 1 例．第 73 回日本
肺癌学会北陸支部学術集会；2018 Jul 7；金沢． 
19)  岡澤成祐，平井孝弘，田中宏明，徳井宏太郎，高 千紘，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，山田 徹，林 龍二，
松井祥子，傍島光男，戸邉一之．オシメルチニブ再投与により繰り返し心不全をきたした肺腺癌の 1 例．第 81 回呼
吸器合同北陸地方会；2018 Oct 27-28；福井． 
20)  徳井宏太郎，平井孝弘，田中宏明，下川一生，高 千紘，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，山田 徹，三輪敏郎，
松井祥子，猪又峰彦，戸邉一之，林 龍二．肺 Mycobacterium shinjukuense 感染症の 1 例．第 81 回呼吸器合同北陸
地方会；2018 Oct 27-28；福井． 
21)  西村良平，本多真澄，草開友理，竹村京子，炭谷崇義，舌野 靖，中島正雄，南 里恵，飴谷由佳，谷村 悟．35
年後に晩期再発した卵巣癌の一例．第 70 回日本産科婦人科学会学術講演会；2018 May 12；仙台． 
22)  谷村 悟，竹村京子，西村良平，草開友理，本多真澄，炭谷崇義，舌野 靖，中島正雄，南 里恵，飴谷由佳，舟
本 寛．直腸側方靭帯を意識した腹腔鏡下手術手技-仙骨子宮靭帯との位置関係-．第 70 回日本産科婦人科学会学術
講演会；2018 May 13；仙台． 
23)  西村良平，谷村 悟，竹村京子，舌野 靖，南 里恵，飴谷由佳，舟本 寛．Myoma pseudocapsle を意識した筋腫
核出と縫合～Bottom を拾わない～．第 58 回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会；2018 Aug 4；松江． 
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◆ その他 
1)  峯村正実．地域医療を支える人材をどう養成するか？．第 13 回富山県地域医療フォーラム；2018 Mar 10；富山． 
2)  峯村正実．肝炎・肝硬変の病態と治療．MSD 社内講演会；2018 Jun 28；富山． 
3)  峯村正実．専門医制度の要点・プログラム選択の注意点．富山県新専門医制度プログラム説明会；2018 Jul 11；富山． 
4)  峯村正実．C 型肝炎：飲み薬で確実に治そう！．肝がん撲滅フォーラム 2018（市民公開講座）；2018 Jul 21；富山． 
5)  峯村正実．B 型・C 型肝炎治療の最新知見．富山県肝炎医療コーディネーター継続研修会；2018 Sep 20；富山． 
6)  峯村正実．肝炎診療 Up to Date．富山県厚生センター医師の会 学術講演会；2018 Oct 2；富山． 
7)  峯村正実．富山大学関連施設の DAAs 治療の現状について．第 2 回 DAAs 適正使用研究会 in 富山；2018 Oct 15；富
山． 
8)  峯村正実．専門医制度の 360 度評価について．富山大学附属病院第 3 回地域医療連携懇話会；2018 Dec 20；富山． 
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